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avdi tornen a suprimir la censura
Tots els indicis fan creure que avui, com un complement del decret de con¬
vocatòria d'eleccions, seran restablertes les garanties constitucionals i suprimida
la prèvia censura per a la Premsa, aquesta censura que, amb una lleugera inter¬
mitència, patim des del setembre de 1923. El primer que se'ns acut, en llegir la
notícia, és demanar: ¿Fins a quan? ¿Quin dia tornarà a caure damunt nostre el
gla.vi que talla la nostra llibertat d'expressió i ens priva de comunicar normal¬
ment als lectors les nostres impressions i la relació exacta dels fets, tan sovint pri¬
vada com un delicte dels més horrends? Hem arribat tan avall en la desorganit¬
zació política que els governs, des de fa molts anys, no saben governar si no és
amb la Premsa amordaçada. Abans del Cop d'Estat liberals i conservadors ha¬
vien de recórrer amb excessiva freqüència a n'aquesta mesura d'excepció pels
motius més insignificants. Vingué la dictadura del marquès d'Estella i, natural¬
ment, hagué de decretar-la amb l'excusa del règim extraordinari que representava
i, en realitat, però, s'hi arrecerà per a fer i desfer sense por d'un control que tra¬
gués a la llum del dia els actes de tots els homes que hi col·laboraren. Sense cen¬
sura, el Dictador no hauria pogut aguantar-se en el Poder ni una hora, car la
Premsa hauria trobat immediatament la manera de referir les coses que després
hem sabut i que ens demostren l'imperiosa necessitat de que els diaris puguin
fiscalitzar lliurement les accions dels g^^vernants i de tots aquells que exerceixen
autoritat, sia de l'ordre que sia. El Govern que succeí el de Primo de Rivera s'ha
cregut també amb el dret de viure a l'empar de la censura, malgrat les seves pro¬
testes de voler reorganitzar la normalitat del país. I quan un dia es decidí a supri¬
mir-la, va passar una cosa encara més lamentable i grotesca: va aplicar els càstigs
senyalats en el Codi Penal de la dictadura, en un Codi confeccionat per l'atrabi-
liarí que es creia etern en el Poder, als periodistes que s'atrevien a exposar clara¬
ment en llurs diaris la situació política o els comentaris que els suggerien les dis¬
posicions governamentals. Poc després, [no en tingué prou amb les absurdes pe¬
nyores i amb els empresonaments i exilis en massa i tornà a implantar la prèvia
censura.
Avui, per a donar nna certa sensació de sinceritat, el Govern Berenguer obre
el període electoral. Al cap d'un any d'ésser en el Poder s'ha dec.dit a portara
cap allò que era més urgent quan va encarregar-se'n. No vo'gué escoltar, però,
aleshores la veu del poble que reclamava la liquidació immediata de les respon¬
sabilitats. Va témer que, a cop calent, el resultat no hauria estat gaire satisfactori
per al règirri que havia vingut a apuntalar i seguí el procediment clàssic de tots
els governants espanyols, el de «qui dia passa, any empeny». Ara, quan ja no té
Blire remei que complir l'oferta, es troba que li giren l'esquena els representants
dels sectors més vius de l'opinió i ha de recolzar-se en els homes més tarats i més
indesitjables de la política espanyola, els quals, si en aquest país hi hagués una
dècima de milígram de decència no haurien pogut tornar a alçar el cap, anorreats
per sempre pel pes de les pròpies culpes, de les quals la més enorme fou l'ins¬
tauració de la dictadura. ¿On es permetria, per exemple, que tornessin a la pales¬
tra com si tal cosa homes que tenen unes fitxes com el comte de Romanones i el
marquès d'Alhucemes? Doncs en aquests puntals ha de recolzar-se avui el Govern
per a poder fer unes eleccions de les quals indefectiblement sortirà un Parlament
que serà la segona edició de la famosa «Asamblea Nacional» que s'inventà el
Dictador quan començava a cercar la manera de viure prop de l'opinió pública,
sense, però, donar-li, encara, sinó una paròdia de llibertat.
El Govern, en publicar el decret de convocatòria d'eleccions s'ha vist obligat
a restablir les garanties constitucionals i a suprimir la prèvia censura de la Prem¬
sa, car del contrari hauria caigut en una il·legalitat manifesta. ¡Quina recança,
però, es llegeix entre les ratlles del decret i en el fons de les declaracions oficio¬
ses! ¡Amb quina pena es despullen de la cuirassa que protegia llurs actes, els mi-
nistresl Tanmateix ens ha fet l'efecte com si haguessin engegat un pes considera¬
ble enlaire i ajupissin el cap esperant el cop de la caiguda. Sense la protecció de
la censura sembla que no s'atreveixin a governar. Un Govern que per a resoldre
la caòtica situació de les universitats—per posar un dels exemples més eloqüents—
ha de tancar-les durant un mes perquè no es veu amb cor de refermar la disci¬
plina escolar, està mancat d'autoritat i és natural que apel·li a procediments coer¬
citius per a mantenir-se en el lloc que ocupa. No serà estrany, doncs, que dintre
de pocs dies ens veiem precisats a tornar a saludar el senyor Censor, bé militar o
bé civil, com aquell qui retroba un amic imprescindible per a caminar per la
vida, l'intervenció del qual, però, ens molesta igual que el d'un intrús quan hem
de tractar qüestions familiars o íntimes.
Avui la nostra ploma voldria fer un gran brindis en saber-se alliberada dels
ulls inquisidors. La mà està amatent per aigualir-li ¡'entusiasme amb el record
d'aquell Codi dictatorial que, amb tot i la seva il·legalitat, està en vigor perquè
supleix a bastament la censura.
Marçal Trilla i Rostoll
Nota de la Redacció: Malgrat el que diu el nostre company avui encara no
s'ha aixecat la censura i hem hagut de sotmetre les galerades al Censor com cada
dia.





Matí, a les deu: Futbol, — Granollers
(segon equip), 3-Penya Catalana, 1 (pri¬
nter equip).
A dos quarts d'onze: Basquetbol.-—
Sieven-Urh-Zug, 2 - lluro (infantils), 64.
Tírda, a un quart de quatre: Futboh-
Agrupació blanc-blava Sarasquete, 3 -
lluro, 3 (infantils).
CAMP DE L'IRlS
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris-C. G. Badalo¬
na (primers equips). Fou suspès per no
haver-se presentat ¡'àrbitre.
A les dotze: Penya Interrogant, 24^
Penya Mataronina, 2.
CAMP DE L'ESPORtiVA
A lea onae: Esportiva (segon equip)-
notes polítiques
Els famosos decrets
El de Convocatòria de Corts
Exposició
«Señor: Propósito firme que el Go¬
bierno actual se impuso desde su for¬
mación fué el de llegar a constituir un
Parlamento que, enlazando con las
Cortes anteriores a la última etapa, res¬
tableciera en su plenitud el funciona¬
miento de las fuerzas cosoberanas que
son eje de la Constitución de la Monar¬
quia española; y tanta trascendencia
atribuye el Gobierno a esta labor, que
al llegar en e! momento en que la obli¬
gada rectificación del censo le permite
convocar al Parlamento, no*ha regatea¬
do medio ni escatimado las garantías
para que el sufragio se pueda manifes¬
tar en toda su pureza, sin flujos que lo
deformen y corruptelas que lo falseen.
Complemento de la labor iniciada es la
de suspender durante las próximas
elecciones a diputados a Cortes la apli¬
cación del art. 29 de la Ley de 8 de
agosto de 1907, que equipara la elec¬
ción a la proclamación de candidatos,
cuando éstos no alcanzan a mayor nú¬
mero que los llamados a ser elegidos,
modificación que se hace indispensa¬
ble, no sólo por la natural disminución
que en los años transcurridos han su¬
frido las personas llamadas por la ley a
tomar parte en aquella proelamación,
sino por circunstancias políticas de
momento bien conocidas. Todo ello es
bien necesario para que las futuras
Cortes tengan la autoridad que deman¬
da lo extraordinario de su empeño, ex¬
traordinario por el tiempo transcurrido
desde el Parlamento anterior, por el
número y gravedad de ios problemas
nacionales que exigen pronta y enèrgi¬
ca solución, y, finalmente, porque las
Cortes puedan acometer, como lo han
proclamado expertísimos parlamenta¬
rios en fecha no lejana, la empresa de
revisar nuestra legislación política,
planteando la reforma de cuanto en la
Constitución vigenje puede requerir
modificación dentro del marco de las
instituciones fundamentales que consti¬
tuyen su esencia.
El Gobierno, desligado de compro¬
misos de partidos—sí el tan sólo al cré¬
dito de honor que recibió de reinstau¬
rar la normalidad constitucional y cons¬
ciente de que nada puede contribuir a
ella tan eficazmente como la elección
sincera de un Parlamento—se honra en
proponer a V. M., por acuerdo del Con¬
sejo de Ministros, el adjunto proyecto
de decreto.
Madrid, 7 de febrer de 1931, Dáma-
so Berenguer Fusté.
Real decreto
Usando de las prerrogativas que me
corresponden por el art. 32 de la Cons¬
titución de la Monarquía, y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros, vengo en
decretar ib siguiente:
Art. 1.° Las Cortes del reino se re¬
unirán en Madrid el día 25 de marzo
próximo.
Art. 2." Las elecciones de diputados
a Cortes se verificarán el día 1." de di¬
cho mes de marzo, y las de senadores
se celebrarán el día 15 del propio mes.
Art. 3.° Queda en suspenso la apli¬
cación en las próximas elecciones de lo
dispuesto en el art. 29 de la Ley Electo¬
ral para diputados a Cortes, de 8 de
agost de 1907, con excepción de lo pre¬
venido en el último párrafo de dicho
artículo.
Art. 4." Por el ministro de la Go¬
bernación se dictarán las disposiciones
convenientes para la ejecución del pre¬
sente decreto.
Dado en Palacio, a 7 de febrero de
1931, Alfonso.
El de restabliment de les
garanties constitucionals
Exposició
Señor: La importancia que el próxi¬
mo parlamènto ha de revestir ha sido
causa de que el Gobierno extreme las
garantías de sinceridad para las elec¬
ciones, en forma que nadie pueda líci¬
tamente dudar de la pulcritud en que
el sufragio ha de emitirse. Pero las mis¬
mas consideraciones aconsejan abrir
con toda amplitud los cauces de la pro¬
paganda electoral, a fin de que la expo¬
sición de los diarios políticos, base de
toda la votación de representantes en
Cortes, no tropiece con más obstáculo
que el obligadamente impuesto por el
respeto a la ley. Libertad de emisión
del pensamiento, con supresión de cen¬
sura de prensa, ejercicio del derecho
de reuuión y funcionamiento normal de
las asociaciones, son los elementos o
factores que en todo país contribuye a
formar la opinión, que traduciendo el
sentir nacional, ha de reflejarse luego
en las urnas y deseoso el Gobierno que
estas fórmulas de normalidad poiííica
vengan a completar el cuadro de las
resoluciones ya adoptadas, propone a
V. M. que se restablezcan, mientras
dure el período electoral, y a los fines
expresados, las garantías contenidas en
el artículo 13 de la vigente Constitución
de la Monarquía Española, sin que, al
hacerlo así, desconozca la posibilidad
dolorosa de que tales medidas, encami¬
nadas a una propaganda lícita con vis¬
tas al sufragio, se conviertan en instru¬
mentos de las pasiones y rencores que
aspiren a impedirlo. Al Gobierno le
basta con saber, para que el juicio de
todos recaiga sobre la conducta de
unos y otros, que cumple con su deber
al no regatear en ningún momento del
proceso electoral las garantías que re¬
claman la preparación de unas Cortes
llamadas a entender en cuestiones vita¬
les para la nación.
Por las consideraciones expuestas,
me honro en proponer a V. M., de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
el adjunto proyecto de decreto.—Ma¬
drid, a 7 de febrero de 1931.—Ddmaso
Berenguer Fusté.
Real decreto
De acuerdo con Mi Consejo de Mi¬
nistros vengo en decretar lo siguiente:
Art. único. Se establecen en todas las
provincias del reino, mientras dure el
próximo periodo electoral, las garantías
establecidas en el artículo 13 de la
Constitución de la Monarquia, quedan¬
do encargado el Ministro de la Gober¬
nación de dictar las resoluciones indis¬
pensables para la cumplida ejecución
de esta medida.
Dado en Palacio, a 7 de febrero de
1931.—Alfonso.
Les abstencions
Ahir publicà La Publicitat una nota
oficiosa en la qual diu que Acció Cata¬
lana i Acció Republicana s'abstenen de
prendre part en les properes eleccions.
També varen reunir-se ahir els radi¬
cals de Barcelona i facilitaren la següent
nota oficiosa:
«Ayer se reunió la Junta municipal
del Partido Radical, siendo leida una
carta del jefe don Alejandro Lerroux,
en la que recomendaba la abstención
en las próximas elecciones,siguiendo el
acuerdo de los demás partidos de iz¬
quierda, asi se acordó, conviniendo,
además, en rogar al señor Lerroux fe
digne reunir a la Junta Nacional del
partido para que acuerde la retirada de
todos los elementos radicales de los
Ayuntamientos y Diputaciones.
Finalmente, se lomó el acuerdo de
volver a reunirse el próximo domingo».
Estèíics (primer equip). Fou suspès per
incomparescència del darrer,
CAMP de L'ATENEU MONTSERRAT
Matí, a les deu, Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Ateneu Montser¬
rat, 8 - Associació Esportiva, 53 (pri¬
mers equips). .
CAMP DE L'U. C. DE JOVES
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: U. C. de Joves,
24 • Llevant, 8 (primers equips).
CAMP DEL C C. HOSPITALET
Matí, a les deu. Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol: C. C.Hospitalet,
18 - lluro, 21 (primers equips).
CAMP DE L'U. E. SANS
Tarda, Campionat català de futbol:






de la 2.a categoria preferent
7.'^ jornada (2.^ voltaj - 8 defibrer
Resultats
Palafrugell, 3 — Manresj, 0
Samboià, 5 — Atlètic, 0
Gimnàstic, 5 — Alumnes Obrers, 0
Sans, 1 — lluro, 0
Vilafranca, 3 — Horta, 1
Terrassa, 1 — Granollers, 3
Martinenc, 2 — Gràcia, 2
Camp^del Sans
Sans, 1 - lluro, 0
Ahir a la tarda l'iluro es desplaçà a
Sans per a lliurar el partit corresponent
al campionat de la Segona categoria
preferent.
A l'hora de començar l'encontre el
camp presenta un bon aspecte. Entre el
públic hom constata que els mataronins
Sota les ordres del col·legiat Cuchy,
els equips es formen així:
lluro: Novas, Mas, Trias, Prats, Soler,
Llopis, Garcia, Mestres, Valls, Vidal i
Masferrer.
Sans: Pedret, Villacampa, Torrede-
flot. Vela, Gol, Bartolín, Oriola, Agui¬
lar, Bagó, Aliart i Guàrdia.
La primera part acabà a zero gols i
fou igualada en domini, però liluro en
quant a joc en desenrotllà més que el
Sans, que actuava molt desorientat. El
partit començà amb avançades alterna¬
des. A la poca estona, Vidal disparà un
gran tret creuat que sortí a fora per mil¬
limetres. L'üufo posa a Garcia d'inte¬
rior i Vidal passa d'extrem. El Siins, pe¬
rò, contra-ataca, i Trias salva una oca¬
sió molt compromesa. Bagó e'.ziva un
bon xut que surt fora. Guàrdia efectua
algunes escapades perilloses, que Mas
no encerta a tallar. El Sans domina lleu¬
gerament, i quan l'iluro intenta replicar
els defenses blanc-verds intervenen se¬
gurs. Soler, que està bregant incansa-.
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blement, en vista que els davanters no
aben f- '-ho, prova aiguns xuiS a gol
que no donen resultat. En una jugada
de riluro Pedret intervé amb seguretat.
El joc és ara altern, amb tendència fa¬
vorable a riluro, i el Sans actua amb
molt poc encert, però els davanters de
l'iluro no saben aprofitar les ocasions,
principalment els extrems que estan
actuant malíssimament. Això és causa
de que l'iluro no dongui sensació de
perill, i per altra part a Valls gairebé se
li conten les intervencions per faltes.
També l'àrbitre senyala faut a Llopis
cada vegada que aquest llançava un out.
Soler tira a kik, una falta feta a Qarcia.
Trias s'ha de retirar per una estona,
passant Prats a la defensa. Amb pressió
de l'iluro acabà aquesta part que no
fou bonica. Únicament ressaltà la bona
tasca de Soler.
Així que comença la segona part es
veu qiie el Sans surt amb ganes de
guanyar el partit ja que es llanpa a l'atac
amb entusiasme, amb tot i que els seus
elements no estan pas gaire encertats.
Novas tingué de fer algunes interven¬
cions arriscades, però no pogué evitar
que li marquessin l'únic gol de l'en¬
contre en una jugada portada pel da¬
vanter centre sansenc, el qual amb el
cap passà a l'estrem Oriola que es tro¬
bava completament desmarcat, i aquest
d'un xut sense preparació obtingué el
gol. L'iluro feu canvis, passant Soler a
la davantera en el lloc de Mestres, i
aquest als mitjos, però no s'assoleix res
positiu. Ha estat també ben visible en
aquesta part la desafortunada actuació
dels extrems ilurencs, perdent pilotes
ben netes.
Pel domini i ganes demostrades pel
Sans a la segona part, no regatejarem el
seu triomf, encara que mirant el partit
globalment l'iluro es mereixia un em¬
pat.
Sobre l'actuació ilurenca direm que
ahir el problema de la davantera es
presentà d'una manera aclaparadora.
És clar que l'iluro estava mancat dels
extrems titulars Pons i Serra, ambdós
lesionats. Si aquests haguessin actuat,
gairebé afirmaríem que l'iluro no hau¬
ria sortit batut del terreny del Sans. Vi¬
dal i el debutant Masferrer gairebé es
pot dir que no n'encertaren ni una.
Valls, si es vol, amb ganes de fer-ho
bé, però res més que això. Mestres més
aviat feu joc defensiu, igual com Qar¬
cia. En tot el partit poques vegades es
molestà a Pedret. Valls i Mestres potser
no xutaren a gol cap cop. Del restant
de l'equip, sobressortiren Soler i Prats.
Novas feu algunes intervencions bri¬
llants.
El Sans se'ns mostrà bastant fluixet,
però es trobà enfront un equip que no
sap fer gols. Ell en va poder fer un, i li
valgué dos punts. 1 això és tot.
L'arbitratge de Cuchy tirà lleugera¬
ment a favor dels propietaris del camp.
1 els mataronins se'n tornaren a casa
lamentant novament que els davanters
privin a l'iluro d'obtenir victòries que
tan necessàries li serien.
Classificació
PARTITS






Martinenc . . 21 14 5 2 54 25 33
Palafrugell. . 21 12 4 5 43 30 28
Sans. . . . 21 11 5 5 35 19 27
Gràcia . . . 21 9 7 5 33 26 25
Samboià . . 21 12 1 8 40 38 25
lluro. . . . 20 10 2 8 42 29 22
St. Andreu. . 20 10 2 8 45 30 22
Atlètic . . . 19 8 4 7 31 33 20
Granollers. . 19 9 2 8 30 31 20
Vilafranca. . 21 9 1 11 39 45 19
Manresa. . . 20 6 6 8 37 39 18
Terrassa . . 21 7 3 11 30 43 17
Horta . . . 20 4 6 10 25 32 14
Gimnàstic. . 21 4 4 13 23 49 J2
^ AA. Obrers . 20 1 2 17 29 69 4
ANISSATS - LICORS - XAROPS
bRXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
PRESSECS
al natural, 2'25 ptes. llauna de quilo
CONFITERIA BARBOSA
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W.'^ jornada — 8 de febrer
Resultats
1° divisió: Europa, 1 - Racing de
Santander, 2; Espanyol, 1-R. Madrid, I;
Atlètic de Bilbao, 12-Barcelona, 1; De¬
portin Alavés, I - R. S. de St. Sebastià,
2; R. U. d'irún, 2-Arenes de Oüetxo, 2.
2.® divisió: Sporting de Qijon, 3-De-
portiu de La Corunya, 0; Atlètic de Ma¬
drid, 3 - R. Oviedo, 2; Ibèria de Sara¬
gossa, 2 - Betis de Sevilla, 0; Castelló, 1-
R. Múrcia, 3; Sevilla, 5 - València, 0.
3° divisió: Badalona, 4 - Sabadell, 0;
Gimnàstic de València, 1 - Llevant de
íd,, 0; Jupiter, 4-Sporting de Sagunto, 0.








O) lempatat! perduts O>40 contra Ipunts
R. Societat. . 10 7 1 2 26 18 15
Atlètic Bilbao. 10 7 0 3 49 20 14
Racing. . 10 6 1 3 26 20 13
D. Alavés . . 10 4 2 4 19 23 10
Barcelona . . 10 2 5 3 19 31 9
Espanyol . . 10 4 1 5 17 28 9
Arenas . . . 10 4 1 5 25 24 9
R. Madrid . . 10 3 3 4 10 18 9
R.U. d'irún . 10 2 3 5 19 22 7
Europa. . . 10 2 1 7 11 24 5
Classificació de la 3."
Júpiter . . . 8 5 2 2 21 9 12
Sporting . . 9 5 2 2 17 15 12
Badalona . . 9 5 1 3 14 16 11
Sabadell . . 9 4 2 3 20 19 10
Gimnàstic. . 9 3 2 4 16 21 8
Llevant. . . 9 0 1 8 9 31 1
Camp de TEuropa
Europa, 1 - Racing de Santander, 2
Arbitrà el senyor Serrano, güipus-
coà, i els equips es formaren així:
Europa: Florenza, Vigueras, Alcori-
za, Almiñana, Loyola, Obiols, Gironès,
Bestit, Carmona, Calvet i Manolín.
Racing: Cabo, Geballos, Mendaro,
Hernández, Baragaño, Ibarra, Santi, Lo-
redo, Telete, Larrinaga i Cisco.
Ais 31 minuts una fallada de Vigue¬
ras és aprofitada per Cisco i marca el
primer gol. Tres minuts després. Cisco
tira un córner i Baragaño impulsa la pi¬
lota a la porteria, assolint el segon gol
pel Racing
j. castellsâguer
Sta. Teresa, 46- Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) .
Mazogan extra gros,
el compte SO
Mazagan mitjà, el compte. . 68
Mazagan escollit » .. 54
(Preus sense competència)
86 ptes.
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
réduits, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
El Racmg va guanyar merescuda¬
ment per l'entusiasme i valentia, distin-
gint-se Baragaño, Santi i Cisco.
La davantera de l'Europa va fracas¬
sar, car no es van entendre mai; a la se¬
gona part arribaren més a porta però
Cabo deturà tots els xuts. També Flo¬
renza es rescabalà del primer temps i
junt amb els defenses evità que la der¬
rota fós major. Loyola va jugar molt
bé.
Camp de l'Espanyol
Espanyol, 1 - Reial Madrid, 1
Amb un ple extraordinari es va cele¬
brar ahir tarda aquest partit de Lliga,
que era d homenatge a Saprissa, el qual
fou ovacionadíssim. Va rebre diferents
presents dels seus companys d'equip,
del Madrid i d'alguns amics i admira¬
dors.
Arbitrà el senyor Ostalé i els equips
es formaren de la manera següent:
Espanyol: Aznar, Saprissa, Moliné,
Trabal, Solé, Pausas, Prat, Besolí, Edel-
miro, Tena i Juvé.
Madrid: Zamora, Quesada, Morera,





part, en una jugada personalíssim
empatar.
L'Espanyol jugà molt bé
insistentment, com ho prova
rat set còrners per dues en contra, pe¬
rò Zamora actuà estupendament i mer-




5.^ jornada — 8 de febrer
Grup A: juventus de Sabadell, 28 -
Espanyol, 18; Patrie, 38 - Europa, 16;
Martinenc, 4- Laietà, 51; Barcelona, 42-'
Gràcia, 13.
Grup B (l.er sub grup): C. Q. Bada¬
lona - Iris de Mataró (suspès); Ateneu
Montserrat, 8 - Esportiva de Mataró, 53;
Joventut Valenciana, 3-L. C. Horta, 66.
Grup B (2.on sub-grup): U. C. Joves,
24-Llevant de Mataró, 8; C. C. Hospita¬
let, 18-lluro de Mataró, 24; Ebre-Penya
Coratge (suspès).
0 T I C 1 Es
Observatori Meteorològic de k
Escoles Pies de Mataró (Sta. ^
DIJOUS GRAS
CoL^ues de llardons. — Pastes amb
Nata. — Loubets. — Biscuits i altres









Observacions del dia 9 de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4
I Altura llegida: 766-m,
Temperatura; 105-12'
Alt. reduïda: 7651-755,5
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Estat del cel: S.
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Aquests dos gols F orenza els pn<¡lin gpnio. Qurnichaga, Cosme
molt ben deturar; no feu res per p ' 7 í à odir-los. j 1 Als 30 minuts,^)uvé que fou un ddsMoments abans d'acabar el prin|er ! millors, centrà tàn esplèndidament qud
temps, l'Europa marcà el seu únic go^^gdelmiro qoméaíiï^iré^e-iiasarA^i^
per mitjà de Bestit aprofi'ant una pa?«a».^Jpar.aRmÚr dv j
da de Calvet. Lazcano, als 11 minuts de la segona
^^Banco Urqiiijo Catalán''
Initili: Pilli, U-Haitilni Upitib 2U0ILII09 Ipitbt li tmioi, HMilífií IHH
Direccions IcIcgrrAflca ! Telefònicat CATURQUiJO : Magatzems a la Barceloneta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu de Guixois, Sitges. Torelló. Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO;*: «Banco Urquijo., de Ma¬
drid; «Banco Urquilo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúríns», de Gijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa-Biarrltz», de Biarritz; 1 «Banc- Mercanfil de Tarragona», deTarragona, les quals nen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
* .liferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del món
ASENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, 5 • Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*oflclna: De 9 ■ 13 I de 15 « 17 hores. Dissabtes ds 9 a 13
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Escolàstica,
verge; Sant Guillem, duc d'Aquilània,
ermità.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església parroquial
de Sant Josep. A dos quarts de 7, expo¬
sició i a les 9, ofici. Vespre, a un quart
de vuit, trisagi i completes, la reserva,
a les 8.
Basilica parroquial de Sania Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (VllI).
Al vespres, a tres quarts de 8, acaba¬
ment de la novena a la Purificació de la
Verge.
Parròquia de Sant foan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
I Vespre, a un quart de 8, Corona Jose-
! fina.
I Demà, a dos quarts de nou, missa
dels Treize dimarts (Xlll) a honor de
Sant Antoni.de Pàdua.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPEHSONNE DE PARIS
MATARÓ
BARCELONASaní Agustí, 65 Provcoça, 185. l.ér, 2.'-enífc Afibau i UniversitatDimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72364
—Són verdaderament originals els
balls de piano de manubri impressio¬
nats en discos PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
L'observador: J. M." Crúzate E.
— La famosa estrella espanyola deia
pantalla Imperio Argentina ha imprès-
sionat els fragments de les pel·lícules
per ella interpretades en discos PAR.
LOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rle-
ra, 70.
En la reunió del Patronat Escolar de
Barcelona celebrada el passat diven*
dres, per la proposta de mestres per
les places de Grups Escolars, entre al-
tres, fou proposat D. Fortunat Fontana
i Riera, Director de l'Escola Nacional
Graduada d'aquesta ciutat. El felicileni,
—Encara cap propietari ha pagat m
sol cèntim per reparació o conservacóil
I això que actualment n'hi ha més d'nii
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de Jes stvesnt-
veres "REFRIGERATOR" i que nopo\
donar cap més marca. I és perquè nin»
gú més ha aconseguit construir un me-
canisme completament tancat en ban)'
d'oli sense necessitar cap mirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
venti! ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majormenl
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler, Riera, 70.
Del senyor Joaquim Bartra, agent
dels automòbils Ford, hem rebut un
magnifie calendari de fulles mensuals,
sobre bella tarja en colors, que recordi
les típiques romeries andaluses.
—Col·locades amb encert, unes quan¬
tes floreres amb flors són el millor or¬
nament d'una casa. Aprofiti's que aLi
Cartuja de Sevilla en tenen una gran
quantitat a preus irrissoris per a poder
deixar la casa ben arreglada.
Gane de Catalunya
Santa Cruz de Tenerife, Guia, Oàldar, Icof.afa Coll Bwinr'h pÍ"® ' d® ^ar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas d»eia Mainïu Hospitalet. Hosíalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera,s , iviasnou, Mataró, Mol^s de Rey, Montcada, Òlot, Pa'afrugell, Palamós, PodI de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, IVIch 1 Vilafrancarfa>I DAMArlA. w » - . » » I
CAPiíAl BSCRIPTDRAT: 50.000.000 D5 PEHHIIS
CAPITAL EN ClttCDLACIO: 40.000.000 DE PBSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 • BARCELONA
Barcelona (3ans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Gentry P'f
rlM ílÍs Pai'n^Q Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Illes Cana-oulmarii^í^m.n^^ A ·i^"®*°u'^®J®^"'''''®'de í r G lUUiinar I La Laffunâ), Anglès* Arbucias. Arenvn mmi* r^aidasd®Montbuy, Calell , ll- lar
Malgrat, Manr M
Bou, Rosas, Santa Coloma
del Peiwdóa#ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banqu»de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 2»
Apftrtht nam. 15
n?r?? PoLJc " Descompte de cupons. - Canvi de mònèdes •
Negociació de Lletres. - Suscripció a EmprèshJ 'comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia-Préstecs amb garantia de volors.
Intereaos da ooAptea oorraata eo peaaetsa
• • • . . . 2 i mïg per 100 anual-Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual. ,
A .... , 3 i^mig per 100 anual.Adot^ n mA* ' ' ' • 4 per 100 anual.
. A dotze ornés ...... 4 i mig per 100 anual-Servfei especial de Caixa d^Estalvis amb abono d'interès 4 \
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contra els enemics del règim
buenos aires, 9.-E1 general
Ilriburu ha signat un decret dictant
n^oves i enèrgiques disposicions contra
els enemics del règim.
Serà aplicada la pena de mort a
afluelles persones que hagin participat
eü atemptats contra el govern, la segu¬
retat pública, els seveis publics i els de
decreten igualment penes diverses
als promotors de vagues, boicots i
agressions a mà armada.
Nous terratr^ols
WELLINGTON, 9.—A la bahia de
Hwkes i a les poblacions de Napier i
Hastings han tornat a registrar-se
nous terratrèmols que han originat
algunes ensulsiades de terra. El nivell
del mar ha pujat i la costa és batuda
nerones de gran altura. Un aeroplà ha
caigut a terra morint els seus tripulants.
Bastó blanc als cecs de Paris
paris, 9.—Ahir es procedi al lliura- i
ment a tots els cecs de Paris que ho
han demanat, d'un bastó blanc que es
creu serà de gran utilitat per què se'ls
reconeixi a distància i puguin evitar-se
amb aquest distintiu molts accidents.
A l'acte hi assistiren les autoritats.
Assassinat politic
sofia, 9.—El senyor Suyurkos,
membre de l'organització macedónica
Machailoviste ha estat assassinat per
dos desconeguts que dispararen contra
d'ell més de vint trets de revòlver.
ÜD complot comunista descobert
LONDRES, 9.—El Sunday Times
diu que s'ha descobert a Jerusalem un
complot comunista que se suposa si¬
gui la primera manifestació de la cam¬
panya anti-britànica que els soviets es
proposen emprendre a Palestina i paï¬
sos veïns.
El "Times" i la situació d'Espanya
LONDRES, 9.—El «Times» s'ocupa
en el sea article de fons, de la situació
d'Espanya. És lamentable, escriu, que
hagi estat impossible de convèncer els
socialistes i altres elements de l'esquer¬
ra, que les eleccions es faran amb com¬
pleta imparcialitat. Aquesta actitud pot
tenir com a resultat tal vegada, que la
majoria governamental que surti elegi¬
da, sigui artificial. De totes maneres si
el règim constitucional no es restableix,
hi tindran una bona part de culpa
aquells que s'han abstingut d'anar a les
eleccions.
Un servei d'un avió
buffalo (EE. UU.), 9. - Un avia¬
dor ha descobert a vint pescadors que
es Irobaven ¡sobre un bloc de glaç a
la deriva i que portaven trenta hores en
aquesta angoixosa situació al llac Eríé.
L'aviador deixà caure queviures per als
pescadors i guià a un guarda-costes que
els pogué socórrer i salvar-los.
Es tem que damunt d'aquest bloc
a la deriva vers el Sud no hi hagin al¬
tres nàufrags.
Perills dels esports de neu
BERLIN, 9.—A conseqüència d'acci¬
dents ocorreguts en els esports de neu,
ahir foren hospitalitzades un centenar
je persones algunes de les quals es tro¬ben en greu estat.
Contra el dumping rus
NOVA YORK, 9.—De Buenos Aires
II diuen a l'Associated Press que els co¬
merciants importadors i algunes asso¬
ciacions industrials s'han dirigit al Go¬
vern per tal d'impedir l'entrada en el
P^'^'algunes mercaderies procedents
jic Russia les quals representen una
nï^ a la producció nacio-
Accident en una carrera
buenos aires, 9.-Ahir dispu-
del Oran Premi Auto¬
mobilista el cotxe guiat pel corredor
Kodriguez es despistà prop d'Arsmtrong
^sultant aquell greument ferit i mort elmecànic Flores que l'acompanyava.
Contra els temples catòlics
OTTAWA, 9.—S'ha registrat i'incen-Qi d im altre temple catòlic, el de Sant
inf" ~®P^ista, que ha cremat junt amblois els edificis parroquials anexes aena. Us pèrdues es calculen en 12 mi¬lions de francs.
atemptat criminal contra els
U catòlics forma part de la
venen registrant-se en
»r,B . Calcula que en sis set-manes la destrucció de temples i edifi¬
cis destinats al culte catòlic ha ocasio¬
nat pèrdues per més de 25 milions de
francs.
La tirania soviètica
PARIS, 9.—Li telegrafien a «Le jour¬
nal» que Monsenyor Euloge, metropo¬
lità de l'Església Ortodoxa a l'Europa
Occidentál i que fa dos mesos va ésser
destituït per imposició del Govern de
Moscou, s'ha negat a donar possessió
del càrrec al seu substitut i ha sortit
amb direcció a Estambul per tal de sot¬
metre el cas al Patriarca de l'Església
Ortodoxa, Photius 111.
Monsenyor Euloge exerceix el seu sa¬
grat mandat a les regions bàltiques i si
bé gaudeix d'una autonomia adminis¬
trativa absoluta reconeguda per un
«likase» promulgat l'any 1919 està sota
la jurisdicció del Metropolità de Mos¬
cou.
«Le journal» diu que segons li ha de¬
clarat una personalitat ortodoxa que re¬
sideix a París és evident que la separa¬
ció de Monsenyor Euloge fou inspirada
per les autoritats soviètiques en veure
que aquell trencava les relacions admi¬
nistratives amb Moscou per bé que mai
intentà disminuir el poder religiós de
aqudl Metropolità. Aquest és el cas que
ara haurà de resoldre el cap de l'Esglé¬
sia Ortodoxa que resideix a Estambul.
Què serà? |
PARIS, 9. — «Le Petit Parisien» re- |
produeix un telegrama dirigit al «Ti- i
mes» de Londres, i datat a Lisboa, do- j
nant compte que a conseqüència dels :
desordres registrats a Funchal on està I
establert el monopoli de blat i farines,
embarcà precipitadament per a aquella
plaça un regiment d'infanteria i ame¬
tralladores.
El bandidatge a Xina
LONDRES, 9.—Al «Times» li comu-
quen de Hankeu que el dia 7, el vaixell
britànic «Tungwo» que navegava per
l'Iangtsee, fou atacat per vàries parti¬
des de bandolers des de les riberes del
riu. La tripulació es defensà amb foc
de fuselieria petó el vaixell quedà en¬
callat, passant hores de gran angoixa
els tripulants i passatgers
Per fi i arribat el dia, el vaixell po¬
gué ésser posat a flot gràcies a l'ajuda
d'un altre vaixell que passava per
aquells llocs.
La navegació en l'Iangtsee es molt
difícil a conseqüència d'haver estat re¬
tirats els llums i boies que impideixen
navegar durant la nit.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de febrer
de 1931:
Una extensa depressió barométrica
que passa per Escòcia cap a Noruega
determina mal temps amb vents fons i-
p uges des de les Açores i Galícia fins
als Països Baixos i Escandinàvia.
A la illa de Malta es troba altra de¬
pressió que també produeix mal temps
des d'Itàlia fins les costes de Tún s i
Trípoli.
A la Península ibèrica dominen pres¬
sions altes però a causa del poc gra¬
dient el temps és bromós i es registren
núvols en abundància.
A l'Europa central regna fred molt
intens amb temperatures mínimes que
oscií'len entre els 10 i 15 graus sota ze¬
ro a Baviera i Àustria.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la major part de la provincia de
Barcelona dominen bromes i boires.
Des de Tarragona fins el curs inferior
de l'Ebre el cel es;à cobert registrant-se
lleugeres plugeíes a la comarca de Tor¬
tosa. Per tot el restant de la regió el
temps és bo amb cel serè i vents flui-
xòs del sector Nord.
Les temperatures extremes registra- |
des durant les darreres 24 hores han
estat les següents: màxima, 17 graus a
Serós; mínima, 8 graus sota zero en el
port de la Bonaigua.
Monàrquics o què? ^
Ahir tarda, varen tenir una reunió en
l'antic local de l'Unió Patriòtica, de la
Rambla, els elements monàrquics de
Barcelona i varen acordar p?esentar per
Barcelona una candidatura netament
espanyolista. Tenen el propòsit de que
en la candidatura hi figuri un republicà.
Les eleccions àel Comitè
Paritari mercrntil
Els elements dels Sindicats lliures,
que varen resultar derrotats en les elec¬
cions de vocals pel Comitè paritari de
Comerç, han tramès al ministre del
Treball un telegrama, en el qual pro¬
testen contra aquelles eleccions i de¬
manen la destitució del subdelegat del
Treball a Barcelona, senyor Qallard.
En llibertat
El Governador ha dit als periodistes
que ha rebut ordre de la Direcció ge¬
neral de Seguretat, perquè sigui posat
en llibertat el comunista Andreu Nin.
La sinceritat electoral
També diu que ha rebut un telegra¬
ma del ministeri de la Governació, per
tal que en les pròximes eleccions man¬
tingui una actitud neutral i d'abstenció
completa.
Censura suprimida
També ha explicat que ha suprimit
una oficina de censura que hi havia en
el Govern civil, per mirar tots els dia¬
ris i veure si hi havia quelcom denun¬
ciable. Té el propòsit de que els diaris
tinguin ampla llibertat per dir el que
vulguin durant el període electoral.
Compliment
L'oficialitat del vaixell escola italià
«Cristóforo Colombo» ha visitat la Di¬
putació.
Embolic
Ha estat detingut Walter Schirnmen-
der, a qui acusen d'haver entrat en la
cambra d'un rellogat, en el carrer de la
Diputació, i d'haver-li près generes va¬
lorats en 20.000 pessetes. El detingut
diu que ell mateix fou qui va vendre
els gèneres al rellogat, i com que no
cobrava de cap manera va decidir tor¬
nar a fer-se'n càrrec.
Robatori fracassat
Quan Ernest Pretti passava pel carrer
de Princesa, li varen sortir uns indivi¬
dus que el volien atracar i pendre-li els




Reunió de candidats liberals
Ahir per la tarda es celebrà en el do¬
micili del comte de Romanones, una
"Banco Hispano île Ediflcacidn"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
- Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 516-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi t capitalització
s'obtenen subscrtbtnt-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPANTO, ,34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
reunió de candidats romanonistes per a i
canviar impressions sobre les properes |
eleccions. El comte de Romanones ha¬
via retornat del camp expressament per
aquesta reunió.
Assemblea del cos d'Enginyers
Han estai fixats els dies 12, 13 i 14
del corrent per a celebrar l'assemblea
general del cos d'Enginyers civils en el
domicili social de l'Associació d'Engi¬
nyers agrònoms.
S'ha organi.zat un banquet en obse¬
qui del senyoi Rodríguer de Viguri per |
les millores concedides als serveis agrí- \
coles i al personal dels mateixos.
Nomenaments probables
Segons rumors que circulen aquests
dies pels cercles financiers, es creu serà
nomenat subgoveinador primer del
Banc d'Espanya el senyor Pan i Qomez,
actual subgovernador segon, i per a co¬
brir la vacant d'aquest, es diu el nom
del senyor Recasens.
Descoberta d'armes dels comunistes
Amb referència a la notícia publicada
^r l'«lmparcial» d'ahir matí, sobre el
descobriment d'un important complot,
s'ha sabut que en realitat sols es trac¬
ta de la troballa de gran quantitat de
armes i municions d'elements comu¬
nistes, descoberta en una casa de la
carretera d'Extremadura.
Gestes de l'Home-mosca
L'Home-mosca Herman Becker, súb¬
dit alemany, escalà ahir tal com s'havia
anunciat, l'edifici n.'' 6 del Passeig de
Recoletos, d'alçada de 30 metres apro¬
ximadament.
Fou presenciada la gesta per una im¬
mensa gentada que aplaudí constant¬
ment a Becker, puix pujà fins a la pun¬
ta d'un grup escultòric que hi ha dalt
de la casa, sense utilitzar cap corda,
apoiant-se en les escletxes de les pe¬
dres que es cel'loquen a la f4çana, es¬
cassament un centímetre.
Vetllada record Joaquim Costa
Amb motiu de complir-se ahir l'ani¬
versari de la mort del gran polígraf
Joaquim Costa, es celebrà una vetllada
necrològica en la Casa d'Aragó, pro¬
nunciant-se nombrosos parlaments.
Visita del Rel a Berenguer
El Rei visità ahir al general Beren¬
guer per a enterar-se del seu estat de
salut, recomenant-li que no es precipiti
en sortir el carrer i oferint-se per anar-
lo a visitar quantes vegades fossin ne¬
cessàries al ministeri.
Més tard, el general Berengser, va
rebre la visita del director general de
Seguretat qui li donà compte del servei
fet per la policia la nit anterior.
Detenció d'un comunista
A la Direcció general de Seguretat
es facilità ahir a la nit la nota següent:
cPor la división de investigaciones
sociales se practicó durante la noche
pasada, un servicio que consistió en la
detención del significado comunista
Jaime Cañameras Alsina, de cuarenta
años, soltero, camarero, hijo de Fran¬
cisco y de Maria, natural de Castellví
(Barcelona).
En su domicilio se encontraron los
siguientes efectos: Una màquina de es¬
cribir, una ciclosiyle, una imprenta de
mano, marca Robertal, tamaño de
pliego; varios millares de hojas subver¬
sivas, y periódicos de significación co¬
munista y revolucionaria, cajones con
tipos, componedores, tintas, cuñas y
demás materiales ue imprenta; cuatro
pistolas, tres de ellas marca «Demond»
de las que fueron reparttdas para la
ejecución del movimiento revoluciona¬
rio de Diciembre, ocho cargadores,
con sus cápsulas, una caja de municio¬
nes de pistola, sellos de coiización co¬
munista de varias clases, impresos pa¬
ra subscripción a favor pro-presos, un
sello nuevo con la siguiente inscrip¬
ción: «Partido comunista de España,
Radio de Madrid, S. de la I. C.» con la
simbólica hoz y martillo, haz de espi¬
gas y estrella de cinco puntas y otros
objetos.
Una vez hecho el oportuno atestado,
pasó al juez de guardia, poniendo a su
disposición al detenido y efectos ocu¬
pados. La detención se efectuó en la
carretera de Extremadura.»
Visita de candidats al Sr. Matos
Durant tot el dia d'ahir, el senyor
i Matos va rebre nombroses visites de
: candidats a diputats, conferenciant a la'
nit amb el director general de Segure¬
tat general Mola.
Temple a la Verge
deis Desemparats
VALÈNCIA, 9.—-Sota la presidència
de l'arquebisbe, tingué lloc ahir una
reunió al Palau Arquebisbal, per a exa¬
minar els avantprojectes del temple de
» la Verge dels Desemparats.
Fou elegit el que portava el núme¬
ro 5, resultant ésser de l'arquitecte don
Vicens Tabes Tomas, concedint-li el
premi de 7.500 pessetes Foren també
premiats amb 5,000 pessetes els avant¬
projectes números 4 i 10.
Conferència
VALÈNCIA, 9. — Sota el tema «Ex'-
gències econòmiques de la situació
geogràfica de València» donà ahir una
conferència a la Agrupació Valencia-
nista el senyor Iborra Filgado, essent
aplaudit. Finalment digué, que València
deuria sol·licitar del Govern la conces¬
sió de zones franques per al millor de¬
senrotllament del comerç local.
Una corona de flors
a la tomba de Martí Vilanova
GIRGNA, 9. — Ahir al matí, i orga-
nilzat per la Joventut Nacionalista Re¬
publicana de l'Empordà, de Figueres,
es celebrà l'acte de dipositar una coro¬
na de flors a la tomba de Martí Vilano¬
va, que morí expatriât a Paris.
5,15 tarda
Disposicions ofícials
La «Gaceta» publica el nomenament
de secretari de la Comissió mixta del
Treball a Barcelona, a favor del senyor
Francesc Guasch i Palà.
També és reconeguda i se li dona
caràcter oficial l'Associació de Contrac¬
tistes d'Gbres públiques de Barcelona.
Igual reconeixement es fa al Sindicat
de Fabricants i Exportadors d'Anissats
i Aiguardents compostos de Catalunya.
Ei despatx
Avui han anat a fer-lo a Palau els
Ministres d'Estat i de Gràcia i Justícia.
Aquest ha dit a la sortida que no havia
portat res a la firma, perquè durant el
període electoral, el Rei no pot signar
cap decret. Ha anunciat que aquest ves¬
pre marxa a Alhama d'Aragó.
El Ministre d'Estat ha dit que havia
obtingut la signatura reial per unes au¬
toritzacions per contraure matrimoni,
perquè aquesta classe de firmes no es¬
tan prohibides tampoc durant el perío¬
de electoral.
Ordres sèries
Ahir es varen reunir en el Ministeri
de .la Governació, el titular d'aquest,
els Ministres de Foment, d'Hisenda, de
Economia i del Treball i el Fiscal del
Tribunal Suprem. L'objecte de la re¬
unió era prendre mides encarrilades a
mantenir l'ordre públic, durant el pe¬
ríode electoral. Sembla que les aco.'·da-
des són en extrem rigoroses.
Aquest mati el senyor Matos ha con¬
ferenciat amb l'Alcalde, el Governador
de Madrid i el Director general de Se¬
guretat.
La malaltia del President
Els metges de consulta que assistei¬
xen al Cap del Govern, han donat nota
de que pateix eczema dístridric en els
dos peus. El seu estat és excel·lent i
esperen que es restaolirà molt aviat.
En efecte, diuen que segueix millo¬
rant, però encara no surt de les seves
habitacions..
Avui també l'ha anat a visitar l'infant
D. Ferran.
Per un literat
El consell directiu del Casal català ha
pres l'acord de demanar a Stocolm que
sigui concedit el Premi Nobel aï senyor
Menéndez Pidal.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona deldia d'avoi
BORSA
(«S. A. Amús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES










Exterior . 80 50
Amortitzable 5 .... 88 80





Colonial ....... 104 00
Chade. ...... 630 00
Ifliprfmta Minerva. — Mataró
DiARI DE MATarq
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349ra.20kw.,859kiloc.
Dilluns, 9 de febrer
20'30: Recitació de poesies dels mi¬
llors autors castellans, per l'actriu Ro¬
sa Cotó.—20'45: Informació esportiva.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21*05: Setmana còmica, revista
festiva pel popular actor i autor J. Mon¬
tero. — 21'20: Orquestra de l'Estació.
—22'00: Notícies de Premsa. — 22*05:
Concert a càrrec de la cantatriu Mary
Qalvany i l'Orquestra de l'Estació.—
23'00: Discos selectes.—24*00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dimarts, 10 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8*30 matí: primera edició.
8-30 a 9 matí: segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Ràdio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15*00: Sessió de
beneficència, — 16*00: Tancament de la
Estació.—17*30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. - 18*00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa. -19 00: Dis¬
cos selectes.
Moviment de població •
Obituari
Dia 21: Mariana Clapés Pujol, 78
anys. Cementiri, 2.—Pere Majó Borrell,
58 anys. Sant Antoni, 31.
Dia 22: Fèlix Castellà Serra, 38 anys.
Reial, 24.—Pau Llibre Lladó, 70 anys.
Reial, 512.
Dia 23: Josep Suari Sal?, 63 anys,
Melcior de Palau, 6. — Francisca Lain
Gràcia, 85 anys, Churruca, 65.— Lluís
Dia 24: Concepció Berenguer
52 anys, Sant Joan, 30,2.".
Dia 25: Paula Pons Auladeli, 15
Beneficència de Sant Josep. J a
Massana Viñals, 76 anys, St. Anlo?
Dia 26: Joaquima Pelfort Qeni!
anys, Bisbe Mas ,26, 2.on.-.joan j
Costa, 68 anys. Fra Lluís de Leon.






no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran ^
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, 3ombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalassería, Ornaments per al cul¬
te, Dandvee, Penons, Brodats artístics. Or¬
febrería, Imatges, Joguines, etc., etc.
MftCATZEMS
JORBA
.^Piaça I carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
BARCBl. ONA
LA CASA FERNANDEZ
es comp-au en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CÁMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació^de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,*74-Mataró fiulllcoplsfa "DNiVERSill'
CLOTILDE UTESÀ
CIRURGIANÀ - PEDICURÀ (CALLISTA)
VISITA TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS DB 9 DEL MATÍ A 6 TARD^
C. Mn. Cinto Verdaguer, 13 (abans Coma) MATARÓ
el mllloi 1 Dés econéÉc aparell pei a lepraiiuir tota classe d'escrits, Dúslca, diíiyliK,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats




Más da 8,SOO páginaa an Junta
- lUSE TRES MllLOIia DE anas
54 MáPíS EH COLORES
ff US PROYINCUS T POSESIORES DE ESPílt
litti ill Ctaircii, lodutlrii j Pnfiiloaii
CEOGRÍFICO y Oa ntOFEBIOKU
tfCCidN EXTRANJERA
Praak» da un ajamplar complato 1
NOVENTA NESBTAE
(fnuM U ptrtw M todt EspaBa)
ÍIOICiíR El ESn ÍRUÍRIO
a UR COI U EHCACU H U
POILICIDÍI
♦♦
Iniiios ] Rien Reunidos, 11,
Eartfia SraaaOoa, H y M • lARCELONA
Tipus pip;jlar,ta<nanyca narciai, cjmpiáía.naiil aquipit, enquadernat en forma da llibre ... 25 ptN.
de una planxa, tamany foll, > > > > >...3S>
de dues planxes, Id. id. > > > > > .... 60 '
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses peral seu maneig
I Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTÀ.- Es desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
so'vcníes per a concedir la seva representació.
"Anuario de Agentes Cemercialei
"Colegiados de España'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES ao a reerabols, Gir Postal o segells de correu.
Finques en venda
4 baixos i 4 pisos, en punt cèntric a í
molt bon preu. 5 baixos en construe- I
ció, punt cèntric a 12 500 pessetes \
cada un. j
Plànols a disposició del comprador, i
FRANCISCO CALDAS |
Ronda de Prim, 78 j
De 12 a 1 i de 7 a 8
Comandes: APARTAT, 748
Màquina Singer
bobina central ES VEN a bon preu.
Raó: Unió, 43.
Impresos comet cials amb origi-
naiitat, fantasia i bon gust
, . .^ Ci. v-r u iz 1 a / ó-llnín
——
LA RECONSTRÏÏCTORA AMERICAN
Casa dedicada a les
Reparacions i neleja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i consei
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia.
SERVEI A DOMICILE
